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grups de 5 
 secció a càrrec d’Alfons Soldevila
És difícil trobar cinc escales que tinguin interès i no estiguin incloses 
en el llibre d’Òscar Tusquets, Rèquiem per l’escala.
Five stairs 
It is difficult to find five stairways of interest that are not included in 
Òscar Tusquets’ book, Requiem for the Staircase.
Cinco escaleras 
Es difícil encontrar cinco escaleras que tengan interés y no estén 
incluidas en el libro de Óscar Tusquets, Réquiem por la escalera. 
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Stair 1. The stairs of the Tower of Pisa
The stairway in the Tower of Pisa is helicoi-
dal with a sloping axis • The base measures 
16 m, the height 56 m and the incline of the 
axis is 4 m • When you ascend the side in 
the direction of the slope, you are actually 
going down, due to the incline of the tower 
• If the incline were greater and the risers 
of the steps were lower, you could actually 
be going down when you are going up (A) 
• When you climb the steps on the reverse 
slope, due to the lean of the tower, you are 
going up much faster than you realize • 
The motion of the person moving through 
space is disorienting • The trajectory fol-
lowed ceases to be a regular helicoid • The 
slope varies irregularly according to the 
incline of the tower at each given point • 
The weight of the person makes the flight 
that follows the slope very easy to climb, 
and vice versa • The slope of the tread influ-
ences the person’s system of balance • If a 
new stairway had to be designed to climb 
the tower, it would have to be helicoidal, 
with the same inclined axis of the tower and 
the treads forming an angle with the axis of 
the helicoid. (B)
Escala 1. L’escala de la torre de Pisa
•	 L’escala	de	la	torre	de	Pisa	és	
helicoïdal amb l’eix inclinat.
•	 La	base	és	de	16	m;	l’alçària	de	56	m	i	
la inclinació de l’eix és de 4 m.
•	 Quan	pugem	pel	costat	a	favor	del	pendent,	a	causa	
de la inclinació de la torre, en realitat baixem.
•	 Si	estigués	més	inclinada	i	els	graons	fossin	
de menys alçària, podríem arribar a baixar 
quan en realitat estaríem pujant-hi. (A)
•	 Quan	pugem	pels	graons	que	estan	en	
contrapendent, a causa de la inclinació de la 
torre, pugem molt més del que ens sembla.
•	 El	moviment	de	la	persona	que	es	
mou en l’espai és desorientador.
•	 La	trajectòria	que	se	segueix	deixa	
de ser un helicoide regular.
•	 El	pendent	va	variant	d’una	manera	irregular	
segons la inclinació de la torre en cada punt.
•	 El	pes	de	la	persona	fa	que	el	tram	a	favor	
sigui molt fàcil i no es cansi, i viceversa.
•	 El	pla	inclinat	de	la	petjada	influeix	en	
el sistema d’equilibri de la persona.
•	 Si	haguéssim	de	dissenyar	una	nova	escala	per	pujar	
a la torre, hauria de ser helicoïdal, hauria de tenir l’eix 
inclinat igual que la torre i els graons horitzontals 
formant angle amb l’eix de l’helicoide. (B)
Escalera 1. La escalera de la 
torre de Pisa
La escalera de la torre de Pisa es helicoidal 
con el eje inclinado • La base es de 16 m; la 
altura de 56 m y la inclinación del eje es de 
4 m • Cuando subes por el lado a favor de la 
pendiente, debido a la inclinación de la torre, 
en realidad estás bajando • Si estuviera más 
inclinada y los peldaños fueran de menor 
altura, se podría llegar a bajar cuando en 
realidad estarías subiendo (A) • Cuando 
subes por los peldaños que están en contra-
pendiente, debido a la inclinación de la torre, 
subes mucho más de lo que te parece • El 
movimiento de la persona que se mueve en 
el espacio es desorientador • La trayectoria 
que se sigue deja de ser un helicoide regular 
• La pendiente va variando de forma irregular 
según la inclinación de la torre en cada pun-
to • El peso de la persona hace que el tramo a 
favor sea muy fácil y no se canse, y viceversa 
• El plano inclinado de la huella influye en 
el sistema de equilibrio de la persona • Si se 
tuviera que diseñar una nueva escalera para 
subir a la torre, tendría que ser helicoidal, 
que tuviera el eje inclinado igual que la 
torre y los peldaños horizontales formando 
ángulo con el eje del helicoide. (B)
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Stair 2. The stairs of the Eiffel Tower
The helicoidal stairs of the Eiffel Tower are 
vertical, set in a space in which the slope 
of the pillar is predominant • It could have 
been like the new stairway I propose for the 
Tower of Pisa • The axis of the helicoid has 
the same incline as that of the pillar (B) • The 
treads are totally horizontal, independently 
of the incline • The straight flights are very 
well designed • There are two staircases, 
one in each direction • This solution helps 
to control the incline • The stairs adapt 
perfectly to the incline of the tower • The 
exterior landings are all visible along a line 
of sight of the same incline as the pillar of 
the tower (C) • A person standing on one 
landing and looking up into the air can see 
everyone on the other landings coming 
down.
Escala 2. Les escales de la torre Eiffel
•	 Les	escales	helicoïdals	de	la	torre	Eiffel	són	
verticals i estan immergides en un espai en el 
qual la inclinació del pilar és predominant.
•	 Hauria	pogut	ser	com	la	nova	escala	que	
hem proposat per a la torre de Pisa.
•	 L’eix	de	l’helicoide	té	la	mateixa	
inclinació que el del pilar. (B)
•	 Els	graons	són	totalment	horitzontals,	
amb independència de la inclinació.
•	 Les	escales	rectes	estan	molt	ben	dissenyades.
•	 Hi	ha	dos	trams,	un	en	un	sentit	i	l’altre	en	l’altre.
•	 Aquesta	solució	permet	controlar	la	inclinació.
•	 L’escala	s’adapta	perfectament	a	
la inclinació de la torre.
•	 Els	replans	exteriors	es	veuen	tots	amb	una	visual	
de la mateixa inclinació que el pilar de la torre. (C)
•	 Una	persona	situada	en	un	replà	i	que	
miri enlaire, veu totes les persones dels 
altres replans que van baixant.
Escalera 2. Las escaleras de 
la torre Eiffel
Las escaleras helicoidales de la torre Eiffel 
son verticales y están inmersas en un espacio 
en el que la inclinación del pilar es predomi-
nante • Habrían podido ser como la nueva 
escalera que hemos propuesto para la torre 
de Pisa • El eje del helicoide tiene la misma 
inclinación que el del pilar (B) • Los peldaños 
son totalmente horizontales, con indepen-
dencia de la inclinación • Las escaleras rectas 
están muy bien diseñadas • Hay dos tramos, 
uno en un sentido y el otro en el otro • Esta 
solución permite controlar la inclinación • La 
escalera se adapta perfectamente a la incli-
nación de la torre • Los rellanos exteriores se 
ven todos con una visual de la misma inclina-
ción que el pilar de la torre (C) • Una persona 
situada en un rellano y que mire hacia arriba, 
ve todas las personas de los demás rellanos 
que van bajando.
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Stair 3. The stairs of the cement 
factory in Montcada i Reixac
They form a line that heads towards the 
clouds • When you go up, you are very 
aware of the reference of the ground and 
do not feel dizzy (D) • When you come 
down, it is like flying through space • The 
flights of the stairway are not counterbal-
anced • There are more steps on one side 
than the other (E) • These stairs can be 
adapted precisely to any type of incline • 
The general incline is independent of the 
slope of the stairway and can be adapted to 
any regulations • This approach introduces 
a great deal of freedom at the design stage • 
It could have been adapted perfectly to the 
Eiffel Tower or to any sloping building.
Escala 3. L’escala de la fàbrica de 
ciment de Montcada i Reixac
•	 És	una	línia	que	va	cap	als	núvols.
•	 Quan	la	pugem,	tenim	molt	present	la	
referència del terra i no fa vertigen. (D)
•	 Quan	la	baixem,	és	com	si	
estiguéssim volant per l’espai.
•	 Els	trams	d’escala	estan	descompensats.
•	 Hi	ha	més	graons	en	un	costat	que	no	pas	a	l’altre.	(E)
•	 Permet	adaptar-se	amb	precisió	a	
qualsevol tipus d’inclinació.
•	 La	inclinació	general	és	independent	del	pendent	
de l’escala i es pot adaptar a qualsevol normativa.
•	 Aquest	plantejament	dóna	molta	
llibertat a l’hora de projectar.
•	 S’hauria	pogut	adaptar	perfectament	a	la	
torre Eiffel i a qualsevol edifici inclinat.
Escalera 3. La escalera de la fábrica de 
cemento de Montcada i Reixac
Es una línea que va hacia las nubes • Cuando 
se sube, tienes muy presente la referencia 
del suelo y no da vértigo (D) • Cuando se 
baja, es como si estuvieras volando por 
el espacio • Los tramos de escalera están 
descompensados • Hay más peldaños en un 
lado que en el otro (E) • Permite adaptarse 
con precisión a cualquier tipo de inclinación 
• La inclinación general es independiente de 
la pendiente de la escalera y puede adaptar-
se a cualquier normativa • Este planteamien-
to da mucha libertad a la hora de proyectar • 
Habría podido adaptarse perfectamente a la 
torre Eiffel y a cualquier edificio inclinado.
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Stair 4. The stairs in the house as 
bridge by Amancio Williams
The stairs in the house as bridge by Aman-
cio Williams vary in incline • An escalator at 
rest has a variable incline and does not work 
• The tread is constant and the riser is vari-
able • The system for adapting the step to 
the body is to ensure that the tread is larger 
when the riser decreases • 2r + 1t = approxi-
mately 63 cm. If the riser is zero, one tread 
is approximately 63 cm • For a pace to be 
approximately 63 cm, the angle formed by 
a person’s legs has to be approximately 30º 
• *Each individual has an optimized angle • 
It is uncomfortable to force the angle • The 
formula for the layout of a stairway seeks to 
maintain a constant angle • Stairs may have 
a variable incline, provided the formula is 
partially maintained—that is, provided the 
angle is maintained • Amancio Williams’ 
stairs could be perfectly comfortable • Stair-
ways F and G of variable incline, designed 
by the author of the article, comply with 
these principles.
Escala 4. L’escala de la casa del pont, 
d’Amancio Williams
•	 L’escala	de	la	casa	del	pont	d’Amancio	
Williams és de pendent variable.
•	 Una	escala	mecànica	aturada	és	de	
pendent variable i no funciona.
•	 L’estesa	és	constant	i	l’alçada	del	graó,	variable.
•	 El	sistema	per	adaptar-se	al	cos	consisteix	a	procurar	
que, quan disminueixi l’alçada del graó, augmenti l’estesa.
•	 La	fórmula	de	2c+1e	=	63	cm	aproximadament	
si l’alçada del graó és 0 una petjada és igual 
a 63 cm, aproximadament. [¿Puntuació? 
¿S’entén que c=contrapetja i e=estesa?]
•	 L’angle	entre	les	cames	és	de	30º	aproximadament,	
per tal que el pas sigui de 63 cm, aproximadament.
•	 Cada	persona	té	un	angle	optimitzat.
•	 Forçar	l’angle	en	més	o	en	menys	
provoca la incomoditat.
•	 La	fórmula	del	traçat	de	l’escala	tracta	
de mantenir l’angle constant.
•	 Es	poden	dissenyar	escales	de	pendent	variable	
sempre que es mantingui parcialment la 
fórmula, és a dir, que es mantingui l’angle.
•	 L’escala	d’Amancio	Williams	podria	
ser perfectament còmoda.
•	 Les	escales	F	i	G	de	pendent	variable	projectades	per	
l’autor de l’article s’han fet complint aquests principis.
Escalera 4. La escalera de la Casa del 
Puente, de Amancio Williams
La escalera de la Casa del Puente de Aman-
cio Williams es de pendiente variable • Una 
escalera mecánica parada es de pendiente 
variable y no funciona • La huella es cons-
tante, y la altura del escalón, variable • El 
sistema para adaptarse al cuerpo consiste 
en procurar que, cuando disminuya la altura 
del escalón, aumente la huella • La fórmula 
de 2c+1h = 63 cm aproximadamente si la 
altura del escalón es 0 una huella es igual a 
63 cm, aproximadamente • El ángulo entre 
las piernas es de aproximadamente 30º, para 
que el paso sea de 63 cm, aproximadamente 
• Cada persona tiene un ángulo optimizado • 
Forzar el ángulo en más o en menos provoca 
la incomodidad • La fórmula del trazado 
de la escalera trata de mantener el ángulo 
constante • Se pueden diseñar escaleras de 
pendiente variable siempre y cuando se 
mantenga parcialmente la fórmula, es decir, 
si se mantiene el ángulo • La escalera de 
Amancio Williams podría ser perfectamente 
cómoda • Las escaleras F y G de pendien-
te variable proyectadas por el autor del 
artículo están realizadas cumpliendo estos 
principios.
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Stair 5. The stairs on 
double-decker buses
The knifeboard horse bus was constructed 
by Adams in 1850 • It can be considered the 
first omnibus with seats on the top deck and, 
therefore, with a rear-access stairway (H) • 
The double-decker bus as we know it today 
appeared in 1930 • Most London buses now 
have the stairway at the centre, except routes 
9 and 11, on which the stairway is at the rear 
• The bus is approximately 9 m long • It was 
only for climatic reasons that the stairway was 
placed at the centre, totally incorporated into 
the bus • It is approximately 60 cm wide and 
has a rise of about 2.10 m • The risers measure 
26 cm, except the first and second, which are 
28 cm and 27 cm high respectively (I) • There 
are eight steps, all counterbalanced, and the 
bottom and top of the stairway form a right 
angle • Passenger use the stairs quite safely 
while the bus is moving; if this were not the 
case, the stairway would have been eliminated 
• Millions of people go up and down every day 
in London and other cities in the world • Stairs 
in dwellings have to have a minimum tread of 
28 cm, whereas the first step in this case is 25 
cm deep •  It is a stairway that does not comply 
with present-day regulations • This begs a 
question: why can one of the world’s most 
used stairways not be used in architecture? • As 
far as I know, the only person to have built one 
illegally at home is a quantity surveyor in Lleida 
with notions of building, over 30 years ago. s
Alfons Soldevila 
Translated by Elaine Fradley
Escala 5. L’escala dels autobusos de dos pisos
•	 El	“Knifeboard	horse	bus”	va	ser	construït	per	Adams	
el 1850. Es pot considerar el primer òmnibus amb 
cadires al segon pis, amb una escala posterior d’accés. 
(H). El 1930 apareixen els autobusos de dos pisos, sem-
blants als models actuals. Actualment la majoria dels 
autobusos de Londres tenen l’escala al centre, llevat de 
les línies 9 i 11, amb l’escala posterior.
•	 La	longitud	de	l’autobús	és	d’uns	9	m;	per	raons	
climàtiques únicament, l’escala es va situar al centre i 
totalment incorporada al bus. Té una amplada aproxi-
mada de 60 cm i puja una alçària aproximada de 2,10 
m. Els graons tenen 26 cm. d’alçària excepte el primer i 
el segon, que tenen 28 cm i 27 cm, respectivament. (I)
•	 Té	vuit	alçades,	els	graons	compensats	i	el	comença-
ment i el final formen angle recte. Es puja i es baixa 
en moviment, sense accidents; si fos així, ja l’haurien 
eliminada. És una escala pública que cada dia pugen i 
baixen milions de persones.
•	 L’amplada	mínima	és	inferior	a	l’exigida	per	als	habi-
tatges, que és de 90 cm.
•	 És	una	escala	que	no	compleix	la	normativa	vigent.
•	 Per	què	una	de	les	escales	més	transitades	del	món	no	es	
pot fer servir en arquitectura?
•	 Que	jo	sàpiga,	només	un	aparellador	de	Lleida	la	va	
construir il·legalment  a casa seva fa més de 30 anys. s
Alfons Soldevila
Escalera 5. La escalera de los 
autobuses de dos pisos
El “Knifeboard horse bus” fue construido 
por Adams en 1850 • Se puede considerar el 
primer ómnibus con asientos en el segundo 
piso y, por tanto, con escalera posterior de 
acceso (H) • En 1930 aparecen los autobuses 
de dos pisos similares a los modelos actuales 
• La mayoría de los autobuses de Londres 
tienen la escalera en el centro, excepto las 
líneas 9 y 11, que mantienen la escalera pos-
terior • La longitud del autobús es de unos 
9 m • Por razones climáticas únicamente, la 
escalera se situó en el centro y totalmente 
incorporada al autobús • Tiene una anchura 
aproximada de 60 cm y sube una altura 
aproximada de 2,10 m • Los peldaños tienen 
26 cm de altura, excepto el primero y el 
segundo, que tienen 28 y 27 cm, respecti-
vamente (I) • Cuenta con ocho alturas, tiene 
los peldaños compensados y el principio y 
el final forman un ángulo recto • Se sube y 
se baja en movimiento y no hay accidentes; 
si así fuera, ya la habrían eliminado • Es una 
escalera pública que cada día suben y bajan 
millones de personas en Londres y otras 
ciudades del mundo • Es una escalera que no 
cumple la normativa vigente • Deberíamos 
preguntarnos: ¿por qué una de las escaleras 
más transitadas del mundo no se puede uti-
lizar en arquitectura? • Sólo, que yo sepa, un 
aparejador de Lérida la construyó ilegalmente 
en su casa hace más de 30 años. s
Alfons Soldevila 
Traducido por Jordi Palou
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